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LEKTOR KEPALA KE ATAS
L B L B
1 Dr. Ratni Prima Lita, SE., M.Si Ekonomi III/c III/d OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
2 Dr. Asniati, SE., MBA.Ak.CA.CSRA Ekonomi III/d IV/a L LK OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
3 Prof. Dr. Dachriyanus, Apt Farmasi IV/c IV/d GB OK OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
4 Prof. Dr. Marlina, M.S., Apt. Farmasi IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
5 Prof. Dr. Dian Handayani, Apt. Farmasi IV/b IV/c OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
6 Prof. Dr. Henny Lucida, Apt. Farmasi IV/b IV/c OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
7 Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt Farmasi IV/b IV/c OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
8 Charles Simabura, SH., MH HUKUM III/c III/d OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
9 Drs. Ferdinal, MA Ilmu Budaya IV/a IV/b OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
10 Dr. Gusdi Sastra, M.Hum                      Ilmu Budaya IV/b IV/c OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
11 Prof. Dr. Nursyirwan Effendi ISIP IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
12 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Kedokteran IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
13 dr. Hj. Yusrawati, Sp.OG(K) Kedokteran IV/b IV/c LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
14
Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, M.Kes, 
Sp.GK
Kedokteran IV/c IV/d GB OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
15
Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, 
M.Kes
Kedokteran IV/b IV/c GB OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
16
Prof. dr. Nur Indrawaty Lipoeto, 
M.Sc, Ph.D. SpGK
Kedokteran IV/c IV/d GB OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
17 Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An Keperawatan III/c III/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
18 Ns. Meri Neherta, S.Kep., M.Biomed Keperawatan III/d IV/a LK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
19 Masrizal, S.KM., M. Biomed Kesmas III/c III/d LK BELUM
Dalam tahap 
pembuatan nota 
persetujuan BKN
PERIODE II OKTOBER 
2015
20 Defriman Djafri, SKM., MKM., Ph.D Kesmas III/c III/d L LK BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen 
di BKN
PERIODE II OKTOBER 
2015
21 Dr. Zulhadjri, S.Si., M.Eng MIPA III/c III/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
22 Dr. Muhafzan, M.Si MIPA IV/a IV/b OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
23 Dr. Susila Bahri, M.Sc. MIPA IV/a IV/b OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
24 Prof. Dr. Syamsuardi,. M.S. MIPA IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
25 Dr. Muhafzan, M.Si MIPA IV/a - LK GB - BELUM Ditolak TPJA Dikti
PERIODE I OKTOBER 
2015
26 Prof. Dr. Safni, M.Eng MIPA IV/b IV/c GB BELUM
Menunggu Persetujuan 
BKN
PERIODE I OKTOBER 
2015
27 Drs. Effendi, M.Si MIPA IV/a IV/b LK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
28 Prof. Dr. Syafrizal SY., S.Si., M.Si MIPA IV/b IV/c GB OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
29 Dra. Dwi Pujiastuti, M.Si MIPA III/d IV/a LK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
30 Astuti, M.Si MIPA III/c III/d LK OK SK sudah terbit
PERIODE I OKTOBER 
2015
31 Dr. Rizaldi MIPA III/b III/c AA LK BELUM BELUM
Ditolak pada Rapat 
TPJA Dikti
PERIODE II OKTOBER 
2015
32 Afdal, S.Si., M.Si MIPA III/c III/d LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
33 Afdhal Muttaqin HS, S.Si., M.Si MIPA III/c III/d LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
34 Dr. Refilda, MS MIPA IV/b IV/c LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
35 Dr. Ir. Benni Satria, MP Pertanian IV/a IV/b OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
36 Dr. Ir. Syafrimen Yasin, MS., M.Sc Pertanian IV/b IV/c LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
37 Deni Novia, S.TP., M.P Peternakan III/c III/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
38 Prof. Dr. Ir. Mirzah, M.S. Peternakan IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
DAFTAR NAMA DOSEN YANG NAIK PANGKAT/JABATAN DOSEN 
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN 2015
PERIODE
GOLONGAN JABATAN
SK 
PANGKAT
SK 
JABATAN
UPDATE STATUS
SK 
PANGKAT
(REGULER)
NO NAMA FAKULTAS
L B L B
PERIODE
GOLONGAN JABATAN
SK 
PANGKAT
SK 
JABATAN
UPDATE STATUS
SK 
PANGKAT
(REGULER)
NO NAMA FAKULTAS
39 Sri Melia, S.TP.,M.P Peternakan III/d IV/a OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
40 Prof. Dr.Ir. Hermon, M.Agr Peternakan IV/c IV/d OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
41 Dr. Ir. Puti Sri Komala, MT Teknik IV/a IV/b LK LK OK OK SK sudah terbit
PERIODE I APRIL 
2015
42 Elsa Eka Putri, Ph.D Teknik III/c III/d L LK OK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
43 Dr. Eng. Lusi Susanti, ST., M.Eng Teknik III/c III/d L LK BELUM OK
SK Sudah Selesai, 
namun belum sampai di 
Unand
PERIODE II OKTOBER 
2015
44 Dr. Eng. Fauzan, S.T., M.Sc Teknik III/d IV/a LK OK SK sudah terbit
PERIODE II OKTOBER 
2015
